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A b s tra c t: In the go lde n age , Am e rica n h ighe r educa tio n de ve lop e d rap id ly a nd
fo rm ed a p e rfec t h ighe r e duca tio n sys tem. The comm un ity co lle ge w a s a dap ted to the re2
qu irem e n t tha t e duca tio na loppo rtun itie s be p ro vided to m o re p eop le. The deve lopm en t o f
the adva n tage s a nd func tio n s o f comm un ity co lle ge s b ring s the re a liza tio n tha t dem o c ra ti2
za tio n o f e duca tio n p rom o te s e duca tio na l equ ity, w h ich is u se fu l to p e rfo rm ing re fo rm a tio n
o f the p riva te co llege in ch ina.
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二战之后至 20世纪 70年代中期 , 美国迎来
了经济、社会繁荣发展的 “黄金时代”, 如克拉
克·克尔所说 : “第二次世界大战以后的四分之




























阶段。1896年 , 芝加哥大学将雷尼哈伯在 1892
年确立的 “学术学院 (Academ ic College) ”和
“大学学院 (University College) ”改为 “初级学
院”和 “高级学院”。初级学院是大学的一二年
级 , 高级学院是大学的三四年级 , 前者是大学





变化 , 初级学院的职能也逐渐丰富 , 1901 年 ,
角利特初级学院 ( Joliet Junior College) 在美国
的伊利诺伊州成立 , 标志着美国社区学院的诞


























续到 20世纪 60年代 , 尤其是在 50～60年代中
期 , 在毕业生就业市场上 , 四年制学院毕业生
















































希望学习的人进入其中 , 而不考虑财富、传统 ,

























1945年初级学院的数量仅为 648所 , 到 60年代
中期的 1966年学院数量达到 771所 , 到 70年代
中期 , 数量超过了 1200所 , 1975年达到了 1230
所。社区学院在这一时期数量上的发展最终体
现于其入学人数的变化。1945年初级学院的入
学人数为 295475人 , 平均每所初级学院入学人
数为 456人 ; 1966年入学人数达到 1464099人 ,
平均每所社区学院入学人数为 1899人 ; 到 1975
年增加到 4069279人 , 平均每所社区学院人数为
3308人 [ 6 ] 。从 40 年代后半期到 70 年代中期 ,
社区学院的发展无论从学校数量还是入学人数
上相对于 40年代中期有了极大的提高。综观整
个美国高等教育 , 自 1947年杜鲁门总统高等教
育委员会根据对高等教育的调研报告提出大力













部因素的影响 , 包括 : 二战后的 《退伍军人

















































的发展要求 , 并服务于社区发展 , 广泛分布于
大多数社区。社区学院的设立受区域因素限制
较小 , 能够灵活地适应社区的需要 , 并能形成
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